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ABSTRAK 
Tingginya angka pengguna rokokIndonesia saat ini masih menjadi masalah yang belum dapat 
diselesaikan. Pemerintah mengeluarkanupaya untuk dapat menurunkan angka pengguna rokok yaitu 
menerapkan kawasan tanpa rokok dibeberapa tempat salah satunya adalah Rumah Sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengunjung tentang kawasan 
tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study dengan menggunakan teknik accidental 
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung di Rumah Sakit  Umum Daerah   Kota 
Makassar yaitu 4088 orang. Sampel dalam penelitian ini  adalah laki-laki, merokok dan  berada di 
lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yaitu 183 orang. Data dianalisis dengan 
mengunakan uji chi square, dengan α=0,05. Hasil penelitian yang diperoleh variabel yang berhubungan 
dengan kepatuhan pengunjung tentang kawasan tanpa rokok adalah pendidikan (p=0,002) dan 
pengetahuan (p=0,025). Sedangkan yang tidak berhubungan dengan kepatuhan pengunjung tentang 
kawasan tanpa rokok adalah pekerjaan (p=0,566), sumber informasi (p=1,000), sikap (p=0,301) dan 
regulasi (p=0,289). Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan pendidikan dan pengetahuan dengan 
kepatuhan pengunjung tentang kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The high number of Indonesian cigarette users is still a problem that cannot be resolved. The 
government issued an effort to reduce the number of cigarettes user by applying the no-smoking area in 
some places,the one of them is hospital. This study aims to know the factors related to the visitor’s 
compliance with no-smoking area at the regional hospital of Makassar. The type of this study was 
observational-analytic with cross sectional study using accidental sampling technique. The population in 
this study was all visitors at the regional hospital of Makassar are 4088 people. The sample in this study 
was male, smoking and at the regional hospital of Makassar are 183 people. The data were analyzed by 
using Chi Square test, with α = 0.05. The results obtained variables related to the visitor’s compliance 
with no-smoking area are education (p = 0.002) and knowledge (p = 0.025). While that not related to the 
visitor’s compliance with no-smoking area are occupational (p = 0.566), information source (p = 1.000), 
attitude (p = 0.301) and regulation (p = 0.289). The conclusion of this study is there is a relationship of 
education and knowledge with the visitor’s compliance with no-smoking area at the regional hospital of 
Makassar. 
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